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こ と が で き ま せ ん 。 こ の 往 復 運 動 を 作 る も の と し て 、
ク ラ ン ク 、 リ ン ク 、 カ ム な ど が あ り 、 こ れ を 回 転 軸 に
取 り 付 け て お く こ と で 回 転 運 動 を 往 復 運 動 に 変 え る こ
と が で き ま す 。
展 示 す る 木 の か ら く り で は 、 内 部 の 機 構 が 見 え る よ
う に な っ て い る の で 、 ど こ に ど の よ う な 機 構 が 使 わ れ 、
そ れ が ど の よ う に 動 く の か を 見 る こ と が で き ま す 。  こ
れ ら の 機 構 の 動 き と 、 か ら く り の 動 き 方 を 見 比 べ る と 、
そ れ ぞ れ の 機 構 の 役 割 が 良 く 見 え る と 思 い ま す 。
ま た 、 こ れ ら の 機 構 は 、 身 近 な と こ ろ に も い ろ い ろ
使 わ れ て い ま す 。 ど ん な と こ ろ に 使 わ れ て い る の か 調
べ て み て く だ さ い 。 見 や す い 物 で は 、 昔 使 わ れ て い た
足 踏 み ミ シ ン や 扇 風 機 の 首 振 り 機 構 、 エ ア コ ン の ル ー
バ ー の 上 下 機 構 な ど が あ り ま す 。 ま た 、 見 え な い 物 で
は 自 動 車 の ワ イ パ ー の ほ か 、 エ ン ジ ン の 内 部 に ク ラ ン
ク や カ ム が 使 わ れ て い ま す 。
ほ う の き ひ で は る （ 化 学 担 当 ）
図 6 木 の か ら く り 「 バ ッ タ ン 」
リ ン ク 機 構 を 使 っ て バ ッ タ を 動 か し ま す 。
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サ メ の は な し
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昨 年 の 夏 、 日 本 各 地 の 海 水 浴 場 に サ メ が 出 没 し 行 楽
客 を 驚 か せ ま し た 。 日 本 海 側 で も 福 岡 や 鳥 取 で シ ュ モ．  ク ザ メ が 確 認 さ れ た 他 、 石 川 県 の 沿 岸 で も 未 確 認 な が こ の よ う に 、 の ん び り と 大 き な 口 を あ け て プ ラ ン ク トン を 食 べ な が ら 泳 ぎ ま わ る 種 類 も あ り 「サ メ は す べ て恐 ろ し い 」 と 考 え る の は 間 違 い で す 。ら サ メ の 目 撃 情 報 が 寄 せ ら れ ま し た 。 た ま た ま 海 水 浴
場 の 近 く に 現 れ た た め に 話 題 に な り ま し た が 、 海 の 中
で は サ メ の 仲 間 は そ れ ほ ど 珍 し い 存 在 で は あ り ま せ ん 。
さ ま ざ ま な 種 類 の サ メ が 世 界 中 の 海 に 暮 ら し て い ま す 。
サ メ は 恐 い の ？
「 ジ ョ ー ズ 」 と い う 映 画 を ご 存 知 で し ょ う か ？ こ
れ は 巨 大 な ホ ホ ジ ロ ザ メ が 人 々 に お そ い か か る と い う
お 話 で す 。 こ の 映 画 の た め か 、  「サ メ は お そ ろ し い 魚 」
「 サ メ は 人 間 を 食 べ る 」 と 考 え て い る 人 が 多 い よ う で
す 。 実 際 、 サ メ の 仲 間 に は 他 の 魚 や ア ザ ラ シ ・ ア シ カ
を お そ っ て 食 べ る 種 類 が い ま す し 、 ホ ホ ジ ロ ザ メ 、 オ
オ メ ジ ロ ザ メ 、 イ タ チ ザ メ は 性 格 も 攻 撃 的 で す 。 し か
し 、 全 長 IO メ ー ト ル 以 上 も あ る ジ ン ベ イ ザ メ や ウ バ ザ
メ な ど は プ ラ ン ク ト ン を エ サ に し て お り 、 他 の 動 物 を
お そ う よ う な こ と は ま ず あ り ま せ ん 。 サ メ の 仲 間 に は
サ メ の 化 石
サ メ の 仲 間 が 地 球 上 に 姿 を 現 し た の は 今 か ら 4 憶 年
以 上 前 と 言 わ れ て い ま す 。 以 後 さ ま ざ ま な 種 類 の サ メ
が 進 化 と 絶 滅 を 繰 り 返 し な が ら 子 孫 を の こ し 、 長 い 年
月 を 生 き 延 び て き ま し た 。 現 在 生 息 し て い る サ メ の 仲
間 は 40 種 類 ほ ど と 言 わ れ て い ま す が 、 数 年 に 1 度 は 新
種 が 発 見 さ れ て い る の で 、 こ の 数 は ま だ ま だ 増 え る と
思 わ れ ま す 。
サ メ の 仲 間 は 4 億 年 以 上 も 前 に 地 球 上 に 現 れ た と 紹
介 し ま し た が 、 な ぜ そ ん な こ と が 分 か る の か と い う と 、
4 億 年 前 の 地 層 か ら サ メ の 祖 先 の 化 石 が 見 つ か っ て い
る か ら で す 。 サ メ の 化 石 は 保 存 状 態 が よ い と 全 身 の 姿
か た ち が 分 か る も の も あ り ま す が 、 こ の よ う な も の は
大 変 珍 し く 、 た い て い は 歯 し か 残 っ て い ま せ ん 。 な ぜ
な ん  こ つ ぎ よ る いな ら サ メ は 軟 骨 魚 類 と い い 、 私 達 が よ く 食 べ る マ グ ロ
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や ア ジ の よ う に 硬 い 骨 を 持 っ て い ま せ ん 。 皆 さ ん の 鼻
の 先 や 耳 を 触 っ て み て く だ さ い 。 私 達 の 鼻 の 先 や 耳 に
は 軟 骨 が あ り ま す 。 そ の た め 、 鼻 を つ ま ん だ り 、 耳 を
曲 げ た り で き ま す 。 サ メ は 水 中 で 激 し い 運 動 に も 耐 え
ら れ る よ う に 全 身 の 骨 が こ の よ う な 軟 骨 で で き て お り 、
骨 が 化 石 と し て 残 り に く い の で す 。
サ メ の 歯 化 石 は 古 く か ら 世 界 各 地 で 見 つ か っ て い ま
し た が 、 そ の 正 体 が サ メ で あ る と は 考 え ら れ て い ま せ
ん で し た 。 ヨ ー ロ ッ バ で は 「 筈 皆 （ グ ロ ッ ソ ペ ト ラ ） 」
と 呼 ば れ 、 天 か ら 鳥 の 舌 が 石 に な っ て 降 っ て き た も の 、
あ る い は 人 の 舌 が 石 に な っ た も の と 考 え ら れ て い ま し
た 。 し か し ニ コ ラ ス ・ ス テ ノ (1638-1689) と い う 学
者 は マ ル タ 島 よ り 産 す る 舌 石 を サ メ の 歯 で あ る と 指 摘
し て 、 舌 石 の 正 体 を 明 ら か に し て い ま す 。
日 本 で は サ メ の 歯 化 石 は 「 癸 縞 荒 器」 と 呼 ば れ て い
ま し た 。 天 狗 の 爪 が 化 石 に な っ た も の だ と 考 え ら れ て
い た の で す 。 こ の た め 岩 手 県 の 中 尊 寺 、 神 奈 川 県 藤 沢
の 遊 行 寺 、 愛 知 県 一 宮 町 の 松 源 寺 な ど に 宝 物 と し て 保
存 さ れ て い ま す 。 こ の ほ か に も 、 「牙 石 」 （ キ バ の 化 石 ）
「 蛇 ノ 爪 石 ・ 龍 歯 」 （ ヘ ピ ま た は 龍 の 爪 ・ 歯 の 化 石 ）
「 天 狗 ノ ロ 嘴 」 （ て ん ぐ の く ち ば し の 化 石 ） 「 雷 ノ 爪 」
（ カ ミ ナ リ が 地 上 に 落 ち て 化 石 に な っ た も の ） な ど と
呼 ぶ と こ ろ も あ っ た よ う で す 。
北 陸 で も サ メ の 歯 化 石 は た く さ ん 見 つ か っ て い ま す 。
富 山 県 と 接 す る 能 登 半 島 は サ メ の 歯 化 石 の 産 地 と し て
江 戸 時 代 か ら 有 名 で し た 。
能 登 半 島 が 「 天 狗 爪 石 」 1 在 む 烹 「サ メ の 歯 化 石 」
の 大 産 地 だ と 紹 介 し た の は 木 内 石 亭 と い う 人 物 で す 。
石 亭 は 江 戸 時 代 中 期 1724 年 に 滋 賀 県 大 津 で 生 ま れ 1 808
年 に な く な る ま で 、 全 国 各 地 で 石 器 や 石 の 収 集 ・ 研 究
を 行 っ た 日 本 の 考 古 学 ・ 鉱 物 学 ・ 博 物 学 の 祖 と 言 わ れ
る 人 で す 。 サ メ の 歯 化 石 は 彼 の 興 味 を ひ と き わ ひ い た
ら し く 、 著 曹 の 中 に 度 々 出 て き ま す 。 そ の 中 の 一 つ
て ん ぐ つ め い し さ だ ん「 天 狗 爪 石 奇 談 」 に こ う 書 い て い ま す 。
「 天 狗 爪 石 と い う も の は 、 ど の よ う な も の な の か 分
か ら な い 。 昔 の 人 々 も 研 究 し た こ と が な い も の で あ る 。
能 登 で 多 く 見 つ か り 、 ま た 他 の 所 で も ま れ に 見 つ か り
（ 天 狗 爪 石 に ま つ わ る ） お も し ろ い 話 が あ る 。 」
（ 天 狗 爪 石 奇 談 の 一 部 を 意 訳 ）
木 内 石 亭 は 金 沢 （ 加 賀 ） や 富 山 （ 越 中 ） に た く さ ん
の 友 人 が お り 、 能 登 で 天 狗 爪 石 が よ く 採 れ る と こ を 聞
い て い た よ う で す 。 富 山 で は 笹 倉 消 兵 衛 、 吉 川 只 右 衛
門 と い う 人 が 、 能 登 で 見 つ け た 天 狗 爪 石 を 江 戸 の 石 亭
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図 1 サ メ の 歯 化 石
左  ： 魚 津 市 で 見 つ か っ た オ オ ハ ザ メ の 歯 化 石
（ レ ブ リ カ 現 標 本 は 魚 津 水 族 館 蔵 ）
右 ： 高 岡 市 産 の イ ス ル ス ・ ハ リ タ リ ス の 歯 化 石
（ 実 物 ）
の と こ ろ へ 届 け て い ま す 。
ぅ ー ん しま た 日 本 中 の 珍 し い 石 を 紹 介 し た 「雲 根 志 」 と い う
本 に は 次 の よ う に 書 い て い ま す 。
天 狗 爪 石
俗 に 天 狗 の 爪 石 と い う 物 、 形 爪 の ご と く 長 さ ー ニ 寸、
先 尖 り 根 に 肉 著 く る あ り 。 色 柴 黒 、 両 端 鋸 歯 の ご と く
実 に 爪 に 似 た り 。 … （ 中 略 ） ． ． ． ．  
ま た 一 説 に い う 鰐 鮫 の 類 の 大 魚 の 歯 な り 、 こ れ ま た
詳 し か ら ず 。 予 長 さ 三 寸 、 幅 三 寸 な る を 蔵 す 。 能 登 所
之 口 七 尾 の 産 な り 。 石 中 に 得 た り と 。 （ 中 略 ）
今 予 伊 勢 、 能 登 、 越 後 等 よ り 二 十 枚 を 集 め 得 た り 。
（ 「雲 根 志 復 刻 版 」 よ り 。 一 部 改 変 ）
少 し 難 し い 文 章 で す が 、 文 の 後 半 に 「 （天 狗 爪 石 は）
巨 大 な サ メ の 歯 で あ る か も し れ な い が 、 よ く 分 か ら な
い 。 能 登 半 島 の 七 尾 で 長 さ 約 9 セ ン チ 、 幅 約 9 セ  ン チ
の 天 狗 爪 石 （ サ メ の 歯 化 石 ） が 地 面 の 中 か ら 見 つ か っ
て い る 。 」 と 書 か れ て い ま す 。 ヨ ー ロ ッ バ の ニ コ ラ ス ・
ス テ ノ 同 様 、 天 狗 爪 石 を 「 サ メ の 歯 で あ る か も し れ な
い 」 と 見 抜 い た 木 内 石 亭 は な か な か の 科 学 者 だ っ た の
か も し れ ま せ ん 。 と こ ろ で 石 亭 は 9 セ ン チ も あ る 大 き
な 天 狗 爪 石 が あ る と 書 い て い ま す 。 現 代 の 大 型 サ メ で
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図 2 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に あ る
オ オ ハ ザ メ の ア ゴ 復 元 模 型
左 下 は ホ ホ ジ ロ ザ メ の ア ゴ  （実 物 ）
あ る ホ ホ ジ ロ ザ メ の 歯 は 、 大 き く て も 4 セ ン チ く ら い
で す が 、 本 当 に そ ん な に 大 き な 歯 を 持 つ サ メ は い た の
で し ょ う か ？
史 上 最 大 の サ メ 「 オ オ ハ ザ メ 」
実 は 石 亭 が 紹 介 し た よ う な 大 き な 歯 を も っ た サ メ が
太 古 の 海 に 生 き て い ま し た 。 4 億 年 も の 長 い 間 生 き の
び て き た サ メ の 仲 間 で す が 、 そ の 中 で も ひ と き わ 大 き：．  ド ンな 体 を し た そ の サ メ の 名 前 は カ ル カ ロ ク レ ス ・ メ ガ ロ、 ま た の 名 を オ オ ハ ザ メ （ 巨 大 化 石 ザ メ ） と い い
、 ま す 。
オ オ ハ ザ メ の 歯 化 石 は 世 界 各 地 で 見 つ か り ま す 。 ヨ ー
ロ ッ パ 、 ア メ リ カ 、 太 平 洋 の 島 々 、 そ し て 日 本 で も 発
見 さ れ て い ま す 。 富 山 県 で も 魚 津 市 、 高 岡 市 で 見 つ か っ
て い ま す 。 科 学 文 化 セ ン タ ー に は 魚 津 か ら 見 つ か っ た
オ オ ハ ザ メ の 歯 化 石 を も と に し て 作 っ た 、 ア ゴ の 復 元
模 型 が あ り ま す 。 い つ も ロ ビ ー に 展 示 し て あ る の で 、
見 た こ と が あ る 人 も 多 い で し ょ う 。
数 十 年 前 ま で 、 オ オ ハ ザ メ の 体 長 は 3 0 メ ー ト ル 、
口 は 小 型 自 動 車 を 一 息 に 飲 み 込 め る ほ ど 大 き か っ た と
考 え ら れ て い ま し た 。 し か し 研 究 が 進 む に つ れ て こ れ
は 誤 り で あ る こ と が わ か り ま し た 。 こ れ ま で に 発 見 さ
れ た オ オ ハ ザ メ の 歯 化 石 で 一 番 大 き な も の は 、 長 さ 17
セ ン チ の も の で 、 こ の 歯 化 石 か ら 体 全 体 の 大 き さ を 推
測 し た と こ ろ 14. 7 メ ー ト ル に な り ま し た 。 こ の よ う な
研 究 か ら 、 オ オ ハ ザ メ の 体 長 は 13~16 メ ー ト ル ほ ど 、
口 の 大 き さ も l メ ー ト ル ほ ど の 大 き さ だ っ た と 現 在 で
は 考 え ら れ て い ま す 。 当 初 30 メ ー ト ル と 考 え ら れ て い
た こ と か ら 比 べ る と 、 体 の 大 き さ は 半 減 し て し ま い ま
し た が 、 そ れ で も 史 上 最 大 の サ メ で あ っ た こ と に 変 わ
り は あ り ま せ ん 。
オ オ ハ ザ メ の 歯 は 、 現 在 の ホ ホ ジ ロ ザ メ の 歯 に 似 て
い ま す 。 形 は ほ ぼ 三 角 形 で 、 歯 の 縁 は ギ ザ ギ ザ に な っ
て い ま す 。 こ の こ と か ら オ オ ハ ザ メ も 現 在 の ホ ホ ジ ロ
ザ メ の よ う に 肉 食 で あ る と 考 え ら れ て い ま す 。
ホ ホ ジ ロ ザ メ は 大 型 の 魚 や ア シ カ ・ ア ザ ラ シ な ど に
鋭 い 歯 で ガ プ リ と か み つ き ま す 。 一 度 獲 物 に 噛 み つ い
た ら 、 そ の 肉 を 引 き ち ぎ る ま で 決 し て は な れ ま せ ん 。
体 全 体 を 左 右 に 激 し く ふ り 、 獲 物 の 肉 を 引 き ち ぎ り ま
す 。 こ の と き 歯 の 縁 に あ る ノ コ ギ リ の よ う な ギ ザ ギ ザ
は 獲 物 の 肉 を 切 り さ き や す く し ま す 。 オ オ ハ ザ メ も こ
の よ う に し て エ サ を 食 べ て い た と 思 わ れ ま す が 、 そ の
お 腹 を み た す に は 、 ア シ カ や 魚 で は 小 さ す ぎ ま す 。 そ
れ で は オ オ ハ ザ メ は 何 を 食 べ て い た の で し ょ う か ？
ど う や ら オ オ ハ ザ メ の エ サ は ク ジ ラ だ っ た よ う で す 。
オ オ ハ ザ メ が 現 れ た の は 今 か ら 約 260 万 年 前 で す 。 こ
の 時 代 の 海 に は す で に ク ジ ラ が 大 繁 栄 し て お り 、 種 類
も 生 息 数 も 大 変 多 か っ た と い わ れ て い ま す 。 体 の 大 き
な ク ジ ラ は オ オ ハ ザ メ の 格 好 の エ サ と な っ た に 違 い あ
り ま せ ん 。 そ の 証 拠 に オ オ ハ ザ メ の 歯 型 が つ い た ク ジ
ラ の 背 骨 の 化 石 な ど が 見 つ か っ て い ま す 。
オ オ ハ ザ メ は 歯 の 形 が 似 て い る こ と か ら ホ ホ ジ ロ ザ
メ の 祖 先 だ と 考 え ら れ て き ま し た 。 し か し 最 近 で は ホ
ホ ジ ロ ザ メ の 祖 先 は オ オ ハ ザ メ で は な く 、 イ ス ル ス ・
ハ リ タ リ ス と い う ア オ ザ メ の 一 種 で あ っ た と い う 説 も
あ り ま す 。 オ オ ハ ザ メ は そ の 子 孫 を 残 す こ と な く 、 350
万 年 前 に 絶 滅 し て し ま っ た よ う で す 。 こ の 時 期 の 地 球
は と て も 寒 い 時 代 を む か え 海 水 温 も 低 く な り ま し た 。
そ れ ま で 暖 か い 海 で 暮 ら し て い た オ オ ハ ザ メ は 大 き な
打 撃 を う け ま し た 。 対 照 的 に オ オ ハ ザ メ の 主 食 と な っ
て い た ク ジ ラ は 冷 た い 海 に 適 応 し 、 ど ん ど ん と 北 極 や
南 極 に 近 い 冷 た い 海 へ と 移 動 し て い き ま し た 。 海 に は
エ サ と な る ク ジ ラ も 少 な く な り 、 や が て オ オ ハ ザ メ は
絶 滅 し て し ま っ た の で す 。
サ メ の 危 機
オ オ ハ ザ メ の よ う に 現 代 の サ メ た ち も 絶 滅 の 危 機 に
直 面 し て い ま す 。 オ オ ハ ザ メ は 地 球 の 気 候 が 変 わ っ た
た め に 絶 滅 し て し ま い ま い ま し た が 、 現 代 の サ メ は 人
間 の 乱 獲 に よ っ て 、 そ の 数 が 少 な く な っ て き て い ま す 。
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例 え ば ア ブ ラ ツ ノ ザ メ の 肝 臓 か ら 採 れ る 肝 油 は ビ タ ミ
ン A を 豊 富 に 含 ん で い る た め 、 こ れ を 目 的 に 1980 年 代
ご ろ ま で 大 量 に 漁 獲 さ れ 、 数 が 激 減 し ま し た 。 今 で は
人 工 ピ タ ミ ン 剤 が で き た の で 乱 獲 さ れ て い ま せ ん が 、
ア プ ラ ッ ノ ザ メ は 妊 娠 期 間 が 2 年 間 も あ り 、 一 度 に 生
ま れ る 子 ど も の 数 は 10 尾 ほ ど な の で 、 20 年 た っ た 今 で
も あ ま り 数 は 増 え て い ま せ ん 。 ま た ヨ シ キ リ ザ メ な ど
の サ メ の ヒ レ は 「 フ カ ヒ レ 」 と し て 中 華 料 理 の 食 材 に
な り ま す 。 日 本 国 内 だ け で も 年 間 数 万 ト ン の 水 揚 げ が
あ り フ カ ヒ レ と な り ま す 。 こ の よ う に し て 全 世 界 で 1
年 間 に 捕 獲 さ れ る サ メ は 1 億 尾 と も 言 わ れ て い ま す 。
ア プ ラ ッ ノ ザ メ の 例 で 紹 介 し た よ う に 、 サ メ は 一 度 に
数 尾 か ら 十 数 尾 し か 子 ど も を 産 み ま せ ん 。 一 度 減 っ て
し ま っ た サ メ が 元 ど お り に 回 復 す る に は 長 い 年 月 が 必
要 で す 。
サ メ は 海 の 生 態 系 の 頂 点 に い ま す 。 サ メ が 海 に い る
と い う こ と は 、 そ の 海 は サ メ の エ サ と な る 魚 な ど の 生
き 物 が 多 く 、 大 変 豊 か な 海 で あ る こ と を 示 し て い ま す 。
し か し 魚 が 多 く い た と し て も 、 環 境 汚 染 を 受 け て い た
ら 大 変 で す 。 普 通 の 魚 1 つ l つ に は あ ま り 影 響 が 無 い ほ
ど の 汚 染 で あ っ て も 、 そ の 魚 を 食 べ 続 け る サ メ の 体 内
に は 有 害 な 化 学 物 質 が ど ん ど ん 蓄 積 ・ 濃 集 し て い き ま
す 。 こ う な る と サ メ の 繁 殖 力 や サ メ の 子 ど も に 悪 影 響
と な っ て 現 れ ま す 。 サ メ は 海 の 生 態 系 の 頂 点 に い て 、
海 の 世 界 の バ ラ ン ス を 保 つ 重 要 な 役 割 を も っ て い ま す 。
こ の こ と を 十 分 理 解 し て 、 怖 が る ば か り で な く 、 ま た
む や み に 捕 ま え る こ と な く 、 海 に 暮 ら す サ メ や 私 た ち
自 身 の 生 活 に つ い て 真 剣 に 考 え て み る 必 要 が あ る の か
も し れ ま せ ん 。
た な か ゆ た か
オ オ ハ ザ メ の 復 元 図 （ 奥 ） と ホ ホ ジ ロ ザ メ （ 手 前 ）
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科 学 文 化 セ ン タ ー 平 成 15 年 度 夏 の 特 別 展 「 か ら く り」
7 月 17 日 （木） ,..__,g 月 1 5 日 （ 祝 ）
茶 運 び 人 形 の 実 演 ： 毎 日 時 間 を 決 め て 行 い ま す 。
だ し山 車 か ら く り 「 三 番 毀 人 形 」 の 実 演 と 茶 運 び 人 形 の 解 説
8 月 23 日 （土）、 24 日 （ 日 ） 1:0,..,12:0 、 14: 30,....,15 :  30 
三 番 毀 人 形 は ア ッ と 驚 く も の に 変 身 し ま す 。 あ 楽 し み に …
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